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Heavy Snow Fall I Socialists 
11.\ :-: l<~I-'. ,\ug. G-Turnln~ th~ r:unp c d N 
h lu n Vt•rlcnlll<? rnl rylontl. 11pr1.c-e nntl on e mn ew 
l:1r. h trN 11 are CO\" re<I hy 11110\\ trn 
1111 .,..11 .1 .. rp. The """w ra11 holl ... 1 President Jn 
11 lh lllt's lhlerinltt·l)' :it thr nn nu:1I 
l.ONDON, Aas. 5-Lad7 
Cavendlab, fourth daqlilat' of. 
Ouke or De•onahlre. Cololdal 
tar;· and former Oonrw 
1 .'11111 ot tht• Al11l111• <'lub. nl L:ird1 
\ 1 lo·ju. Two reel of now on the 
1 rnt~lin 1 wlll s top :ill cllmbln1~ ror 
tit• llrl'~('Dt. 
R I t- C'lllladA, waa married ..-~~ eSO U tQfl Janie~ Sttuatl. tlalnl -
or Monay. Lod1 Rachltl 
Com enlion Breaks Up In Storm lono yeara of ap. 
or Pretest. --~--~ 
la pan Pays ~Ew yonK c 1TY, Ault. G-The con- I Thunder 
T •b t t venllon or Soclallat pa.rly of r->ew L -rt u e 0 York. nenr:Y broke up In o riot tO.(Jtlv eaves es 
H d • \\hen :i. rci;olut lon dcnoauclnit J>reald· 0£ w • ka ar tng Pill C'oMn C'ooliu i;e. Otl a rcnclJOn· rec ae ~ 
nrr nnd ro~ to lnbour. woa renu brl O ~a--U111loll-et1·.,. 
- I "'"'llnm a<nrll m or the lll'"80hllloni -- !aooa .. •"8it11*"11il' 
TOK YO. AUil. G Pn•ml<'r Kntl' S.'\l Commltt e. All 0\'er \ he convcnllon 1 r.ROCTON. 1'1Ma .• Alli;. G- •• \ YIO- completed. 
unlny I~"""" u s1ntrn11•11L to thl' J ail- hn!I. delt';;utes lt':iped to I.heir rec: f lcnt tbuoden.t.orm. accompaoltl<l br atn9, ud m~ p!c'1in lioUM. atJ>NBY, ~ 
am '" pr.'"" In which he "nld lh•J wlt..'l vlolenl protcllts against the aplrlt • ~l!;h wind cut a path of d'talructlou mlllt clOH at tell ocloct Ill.,_ alld W. llac'.aot aad Prlllliliiv. 
1:ti. l'rL'l'lltl<•nt llardlni: woe the gre:u or Lile rt'solli'.:!oo, and the term• In j eight miles long 1and ooe~li:hth or all clr~aUOD ID tbe ltnlta ~r· of tile Rofal Ctnedlea _.llti!'i!lli'.\ .. \.l(J 
''' worker In the 1)4!ncc movrn1en1 . which It ~·u concluded. So grent wu o. mllo wide to lbe north or lJ1l' cl~ clena o dock al nlch& ta pro'lllbltld. or HalU.Z. Jut lllallll OWi( "'Ille ialili&.,..'~ 
l'he l'rt>mler otltlt>d thnl his Im· the upro:ir that order Willi restorl"i on Sundll)'. Senr:il orcborda, la· Tb• German atadent aamed Pabl wbo 7G toot tlltt lDto tbe Atlaatllt OclelJ. la Ula& ll Jl:.a~ ~ a.ie 
n ... 1.al l' contrll.utlon Is known thru· with tllCClc!Cty, but not until lb'11 cludln:t ooe or a hundr,•il tr<'::<· wer\! waa arrut"1 Dl'llr lhe 8Ceae or lhe klillag tb•lr borae .... autallalq ..._. a-1 lie Otlfmiil; ......a 
11u1 11,t• worlll. 10 \\ hkh his den th 1 .. ch:'l.lrman had ordered ll:e resolullon a wept to tbe grounrl. nnd \ 1,.ghnph er.me, wlll b(' court mart.aUed with ll'Yere Pt'raGaal lnJarle& , Tlaell Ill I wllo laa•• U7 )lellal tlaal a Wiii ... ..,_. 
11n hnm":i"'urullll' lm1". I l·nck 10 corumlUI', ror revllllon. ll 110h.a nlonc the route wcr.- tnppletl pou lllk> p~naltY or de:u1. rabt cll'OIH tbelr crippled eoadlUon, theT were nr..• Tb• apeaiter esprwd the lalall1' 1..,..ll!P•.':"Al!-.P~· 
---o was not presented ncnln. I O\ Cr. I tho bomblni;. forced to •JMad a blUer\1 cold aJ&bt lotlaloa tbat tbe IDOllt tr8llc part of •~ 
Hold-up .Man Is Arrested I nrorx SJ.al< A 1 ~1 JMrcbed oa tbe top ot a .•mall rock tll• Nttleae•t waa tbe lot of th• Ar- tNict -.. ~~. 
State Conv1•cts I . A, .. "'· -. llU OD, Grenade aome dl•l&Dc:e from the abore. Mac·',-11u1. ucl odler ClarlaU&a• to Ana- '11 :JllcJ TM:O:\TCI . . \ nit. C- Wllh thn nm •tl • t r:ptc murdorer. po.Id tho aupn•tn" . • Leocl bu a 1*Sl7 er1lllled 1 and I• toll&. 
or \\ llll~m R. Morton or thl!I l'ltr by I 1 l'n:ilty for one or Ult' most' Llrntal I J _ "T"'L . 11~J1•.ii..tiiiW~ .. -~ .. ~~--... .-16t~~~l,;ilij~~-~ 
O•lroll 11•)l1CO ORICl'r!I, nn1I the l'lnk· s d s m athv1 m11. ck1 ~ In tho hlslOrY Of tl>li lll"0\·1 15' -1-nrewn llfeiOli and D f p d 
i;r11111 U•·Lectlvc11. In n Oetro•t rM· en s y p i luro- llia kfUlnlt of J'ean CbOlh'C:IOIJ. , , w:tt wboe nc:elYed total lllJarlea ~o '. resi ent 
t Sn d I I I I I I t M H d' Ibis 1\ICll, Leone. and •l•P-d"ui.,h•'lr , At F h bi. I pa I 
18 111:111 : lnr ar n I:' 1l . l !I II' fl'\"• to rs ar mg. J\tat It·. I tar Duma!!, Sask~ on F'1•llfl. ·' renc •P ae. H d F 
t·ol lh;ll tho Dl)'lllery which !ollow<:ll I ' I •uy lG l111t. I . Tho 110lcllel'9 llrO momben or lh.: a ortune 
lhp :lllOC'k u pon n locnl hnnk me,- I M :1111wn WU acntenccd lo t!Mlil Iv Soldt· ers occup:illon force lo Syd De)'. durln:f I $ ! •·n~··r OI MellndK nnli Jordnn Strl'rt... UOS'T'O~. Aug. G-<'.on\' ICtK ol tho M: ' Jii.,: :Q£' ~fllCKen&lt' on Ill iy :•lh the 11trlko and wore returnln1 from of 800 000 
n~a rh· cwo wcolul n1m. Is wlllalu Chnrlc!llown 11tntc prlaon to-d ny al , a 1 _ · M 1 Saale r 1• <' ~ -- ~c'll· Wtllcrtord when they mistook the t 111 ~:. urnhle 11l11tnnce or bclnJ: 11011 .. ~d. mcmorlnl ~f\•lce ror Pr(!ahleol llorn: ··"1· ' 11 b' 00~ n, f d., 
0
111Cr 1 '' DUSSF:l.DORF. Au;c. Ii-A bond road :uid tlrovo over tho cure at tt:n I -Ol'l'llfl'\ ad ...... n 0110 i;u t / 1\' a • Ing, sent n mcs11ni:;e of aympnthy hJ .. 1 11,_ 1_.. r SJ 1 itrenadl.' woa throtA n Into U1I' mldat or thirty o'cl<><'k wou did not reel on)" I llAnlOl", A111r. 6.Close frleatla or '1 H A Sess jurr. w C·• 1 e ..... ru .. " or m nit· . . . 
• t a'-• ave utumn ions drnfted by n " lifer;• to l'\lra. Hard· A I r •1 ll n dl'tnrbmt'nl or French troops, led aer'OU11 t'ff<Cltl at thl' Ume and he rresldent Hardlnit baYo etUmated bla " Les. stronc p en o oaan Y woa • • • Ing. • .. b ... _ 1 r tb d r by a l!llun1I or trum11eten, reaten!Ry took the Lonee Corporal •lld wado!tl e«tate tit between 11eYen and el1ht m11 .. t> y .. .., counal' or e e en<'fl, (London Tlme'I) :\lore thnn 1lx hundrrd men rbar· b 1 ,_11 lb 1 afternoon ll8 tt wns pcia11ln& Cornfl· nod aw:am wlrh him ror more than hundred thonaanu doll.I.I'll. B"fore .. ut menta 1pec... at• lll\"l' I.' ,. • Th•' Joint CommlllMI or both nctert&lnit them11elvc11 aa thl' mo11I ... b b r 1 IDlll lu• riot&, on,. of th<' buslHt corners, a quartt'r or 11 mile uolll tbey rellch· at111umln1t tbc presidency he la tbouttbt .. , oplnlvn t .... 1 t 0:11 o ow men y, . • JI, r. c11, wblcb la to conalder tbl' pro· lowly and wretched or people f'X· ~ uld ..... .... 1 wounding \WO M>ltlJcrl' and 11 Ocrma.1 cd tbo am:ill rock where tbor rcmJ1ln- to have Amo.ued a roYtune or aomo .. I bAve fonnd a alaba • · , .. uaon ro aol ..., proaouac.,.. n· 
ll0'<-,1 lhat the Parllam••larJ .. 1121011 preaatag lhl'lr aen11e or tho naUon • ... s:e I woman :1011 cblld. The aoldlera brol.e cd drenchetl ror the night. Watt dimens ions rrom Thi' Mulon Star, I 19rge aklrU, .. oomplalMd 
• alwualcl la fahlre opea to tJae aatama. loaa aact their reallutlon of tbe • . ranka and orrutod a Oermnn whom s .. · :i.n1 a.shore Ill daybreak lllld gol and at ono lime or another. be bu wed. •J>o JO:a nppoae l Gia ,~~~;J4ia. .. Of tJae ~ plef of tlae widow whOM fortlladlf RobbeJ'1 WU ~· motive of thl' ' they chn81'd. The;,r elate lboy found nld from the flabermeo. piecn a 1loclcholder In practically eY· In fU>DlO Wll1!'' 
nemlf -. llled U.. eomatr)' wltb admfnoO er1m .. accordlllJ to Muaoo'a confes· a number or gycn11de deton11tora In o cry loduatrlal enterprfae In Marlon. "'Take a piece ot oloUl Ub M 
y~~!i~ lo"re. llati. Wbleb atated tbat be bad clnbb· hi• pockets. New Governor of Nvasaland 1 aad wl't aad nb oftl' De ...... 
Cadiz Salt lor Sale 
AT PORT UNION 
J 
• 
PER S. S. KRITON, 
AT WWEST PRICES 
Fishermen's Union. 
Tradllg Co., Litt 
P ORT UNION. 
*trio to dMtb with• blunt In· --o-- · War Anniversary Obse"ed tlf)' tbe 11.ala will llb'1' llilft' 
~ n:-: ::~7·:~~:: LATEST SIR('.('. BOWRJ~O APl'Ol~TED. apPt"llred," said Mra. Helallllai'. 
Clioaftloll u I th II I BRUSSELS. Aur. 6-Tbe ninth an· 
the llodJea ':, ~e e Tl:.•::~ (Lontlon Times) 
1 
nlversary or tho Oermaa lanalon ot AH inquiriea reaanDnl' Je1j 
~l'09tae, Ht ftr to tbem an.d --- Tho appointment ls otrlclally nn· Belgium, Augult 4, 1!114, WU obel'n· WOf k Advertfa!nc and 8abt 
awq. e • WIN?<;IPEG. Auic. G-Rcspondlnit to : nounced or Sir Ohllrlea CalYert Bow- cd nt !1.30 Saturday mornln1t. All lt"lipHons should be#• 
lhl! Dominion's call ror harvost help, rlnr, Cqlonl1l Seeretnry, Kenya. to bo I tratrlc stopped and tht'. people alood eel to the BUldnell U:: er' 
nt'orly 11fx thou1an1t borvesl loborer'a Oovernor or NyMaland, In SDCIX'o4lllon 11llll la tho atreelJI. w.hlle belle rang 4111 
rrom Orent Brll41U nr() t'Xpecll'd to to Sir Oeorg.-i Smllb. v.-J1oso retire· 1lrcD1 aounded and IU111 were flred. or the Advocate. 
orrlvo within tho next thrcl' wcekll ml'nl .... 111, 1.Ak'l pince In Oecembe· 
10 holp harvl!!'l the gruln crollS or nut. 
of lhe prairie PFVfnoe1. Mr. Ed'll"Drd BrnmUs Denham. Col· I 
onlal Scert'tllr)', Maurlllua, will 11uc· , 
PHlLADELPHIA. Au~. 6-Roob cced Sir Charle• DO'll' rlog u Colonlnl ' 
Secrct.ar)'. Ken)"&. l 
or hou1c1 were ripped olf, limbs of 
treea torn down nnd cellar1 l!ooded 
In Weal Phtlo.delphla )'HlCrdlly by 
an electrical· atonn, accompnnled by 
- --oo---
Sir Chnrles Calvert Bowrlnr bu 
already apPnly twcnty·elght yeara ln 
Eut Central .Ar.rtea. bb nrat African 
appolntntent bolos a11 auditor or tbe 
newly orgnolaed Drtllah Cl'Dtnal Al· 1 
rlca Protectorate (now Nyaaaland) 
Ho W'IUI tran1rerred to BrltifJl Ent 
Africa (now Ken)'a) In 1899 aad baa 
~n Chief Secretary lo that 00\'ern· 
ment. He hlll alao. on 18Ytta1 o-caa· • 
OTTAWA. Au. &.-Hon. A. P. Copp, Iona, bffn Aeling Oo•emor. H• 
Secretary of filille, will reprOlf'nl 
1 
ruled t.hll pott durlog lhe lat11r 1t.a&aa 
CanAdlan Government at tuneral cerc· or the campalsn aplut .oa LeUow · 
mony or late Prealdent Hardlnit In and gne moat v. nlaable belp to lho I 
- Wublocton on Wcclne1day. Mra. military autborlllea. 
Tho provtnccs of Sukatchcwan and u-rdl b ---.a 
na DI u oxpr..,...,.. lhe dMlre Str Georse Smith, who was 16 In 
Alberta also aro eondtnc strong tbat tbe tuneral ceremonl• be atmple, llarcb lut, bu bad a dlatlllptabed: 
tccuna w compete agalna tbe pick or and reqaealed particularly that there earHr, nMt aader tile war ~ · 
the Coan cit.tea. Th~ gamai wtll be no partJclpatJon br ntt I be "layed at Victoria and three at Van· m af)' or- and latterly aoder th Co1oalal CMrlce. .. 1aalaallona or rra\enlal 80CfeU• He held TClrioua poeta ID ~ &Dd 
lcouHr, tbe rtrat at Victoria on Au. Tiie Jamee -at Wubfnetoa will IMr Turkey between im aa4 tilt, •• s. 1lmllar la Mtare to hula~ at • tbn Coloolal Secr•tal'J' at Maartu-.. 
I BRAA1l0--;.~ Man., Jaly 13-1• tba Kartoo. ~ aad ror the lut tae Jal"I Jaa9 *Df 
h Oonnor or Nyuala ... wldcll •• 
cllmab> or Manltobo aullable ror t e 00\'ER. AU«. 1.- Reary 811111YU pldl'd with crea& abllltT tbroqb 
growing or apples.. Tbl1 queetJon I or Lowell, Mua, •- •• .._ ... ,DI to 
.. ---.- tbe wt'r year, aad 1ablecpMDtb' ... 
bu l>ffn a chblltable one tor many; 1wim tbe En1ll1b Cbaanel today tor done much 0to dlftlop lta matertal 
yeAra, but. a detlnlte anawer will be 1eveatb Ume. He 1lePa to nrtm law reeoarcu aad to atd bOtJl the wlalte 
posatble Collowtnc experiment.I to he . yeaterday and le makla1 pod ll'D- lltllera aad tlM uUne. 
carried out at lbe Brandon EYperl- , .,_1 80 tar. Mra. c. c. Anoll, AID-
mental Fann. W. T. Macoan, or 1 erlean woman, wbo la a,dlted wltb -~ ~ ...... I Ottawa, DomlnJon borUcldhrlat. b&a awllllmlac around •aJiattaa Jaldd. U 8111 ~ ..._. ..,.. 
I •PPrM•d of • ru ,., eatabll•b a tbne and rrom Alba1 to N9W York. alao l'eCetfe Ida ~ or foor acre 11ppl1 orchard oo ~ ~ t11e Olluael IWlia tlda IDOfD.UI•••• · ··~· I oortbern portlpn or tbe tarm. Tb• 1q. Ind _...._..,.. fl - :.M: lAnd wU) be prepared tbl• land •1111 · , .. _ ~=M-' t:- .. ~ be Pt'8llUed aad tbe lreea aet oat USM ....., ___.. ...,.. .,........., 
J ant aprtq. 1110111111 U nil .lDfOclft hll. 
a 
SIXrt. 7HOUBAllD 
DOLi. ARS SAVED I 
That's the ara,,unt we estimate we have saved die six 
hundred cu owners in St. John's in tire bills darin1 the 
past year through the road repair work we have investi-
gated. 
Have you recently driven from St. john's to Holy· 
rood? Ir not, do so and notice the road over the "Cow· 
Path" (Seal Cove to Holyrood). That was done throu1h 
the "Good Roads" movement ori&inally started by the 
Newfoundland Motor Association and the work wu 
done under the superintendence . or one of oar members 
who has elven his time and experience free. He 'doesn't . 
want to be advertised but we'll tell you his name just u 
soon u you join us. 
Next year it is proposed to &ive special attention to 
the Portu1al Cove, Broad Cove and Torbay Roads-that 
is if oar mombenbip iacraw nJriciendJ to advance more 
cold cab. Over 11VeDtf-five ~ cent. of the mono1 we 
haYe lftei•ed ia membenhip ta durio1 the put five 
years bu been advaaced for road iepalriaa. 
It attl Ten DoUar1 to Joija tbe Aaodatioa if you are 
a car owner, PIM Dollars It Jn ride a motofloCJde. 1lte 
amoant ma1 be mailed direct to the Secretary • P. 0.16:r 
1131), left at Tbe Royal Stationer, Co., 180 'Water ~ 
handed to oar aathoriled collectof or drop 111 a pdltclltd 
ad we'll c:lll1 for it. It ti u old,saylq that tbOll are 
helped who help tbeaile1ftl. B7 llefplaj alon1 t1lo work 
we are doina JOll ~. ~~ Uft at leut tea fJM!a 
.dae~O'flt efa.W~p~ • ~r blUI. ~.-. 
.... 
\. 
. 
" I? 
MF •. 
OUtport 
CustomeF: 
U 
ON'T you remem-
. ber the never fad-
ing dye, the en-
during qualities 
were in the black and 
blue serges yo~ got 
from us before the 
war? Yes, certainly! 
We can give you the 
same again. Our latest 
arrivals are guaran· 
teed dyes and pure 
wool. Samples ar.d 
style sheet, with meas-
uring form, sent to 
your address. 
JohnMau·nder 
The little pis arc playin1 Indian. On th.cir t ccpe-e arc two thinp 
which repreK11t the names of difrcnnt tribes of lndianL Can you make 
them out? 
Ansuvr to y11tcrd03"s p11$/t: CANE plus POST mW.u CllPB .. -..., 
T pliu BEAR miruu BAR- NOSE. 
• 
ADVERTISE IN THE. EVENING ADVOCATE 
in the 
"l understand how you must cnre 
nbout this benuttrul )lome," he said, The Best Returns "bill It la not pos11lble nor right that 
yon 11hould gh•c tho who!(! ot your 
lire to fl when the world needs you 
Can be .ecure.t by using Amr.ion· so much." 
ium Sulphate. It is tho best " I must nt least wnlt till my bus· 
bnnd comes bnck," snld Carlotta, 
rertiliser extant for hayfield or quietly. Meanwhile let me send 
garden. By it's use large crops down for your things , and come and 
• hayo n ehnt with J udr. 
aro assured. Sold in hu:ge or Mndox smiled. nod when he seem· 
small quantities bv ed to hesitate, Cnrlot ta went on: 
"Papa and mnmma. will be here not 
tne St. John's 
later than Tuesday of next week, to 
s tay. We shall IO\'O to show you Scot· 
land proper ly." 
"Seeing you In n pince like this 
Gas Light C m>• dear ,'' ho said, with a touch or 0 1adnc1<S In bl& tone, "one well might t 1 hesitate to ask you to come back to Uie world- but there le the tuture." 
. • . . · Ho made pause there, ror ho coulc 
Enqumes so!1c1ted. hardly put Into words what ho net· 
Phone 81, Gas Works. unlly thought- that In nil probabll· 
N.B.- Orders tnken at "Calvers," 
Duckworth Street.' King's Beach. 
.... 
"J1F clW. AIU Ian 
"'Bllt wlltN c1ld J'Gll _. 
"It'• a Ioac lltof1, Jab. ancl t will Stt 
t eep. JleanwhlJ• I .want to Imo• how s. 
1ou are." ._.. 
"I! Oh, 1ou can He! I am a per· :tt 
son of no Importance. Alan ana ~ 
Carloua--somewhere In front! ,\nd ;tt 
together! 1•-ls be well, Pt>ler ! Hos 34 
he chnngfil much?" 3-i 
" He Is well ; he Is ftt: he Is hand· 
somer Utan ever ; and · he hns clon,. 3'f 
wbnt he set out to do, J udy-be bns ~ 
come back to redeem Stair." ~ 
"To redeem Stair!" rl'pented J uilr ~ 
In a low \'Olce. Oh. I want to go to ~ 
them-and yet I daren't ." -
"Don't go yet," pleaded P eter , wit h ~ 
new gentleneu nnd conalderaUon 3'4 
which ra ther natounded Judy, nod t'> 3'4 
push other things Into tho back- ~ 
ground or hor mind. ~ 
"Peter, you are grcnl! Whdre tlld . • 
yon find him!" ~ 
"In n aback on the Klondyke, In 3'4 
the r ear or an old gold mine."~ :?-i 
"What 1 "'ant to lrnow, Peter. 111 3-i 
how we are going to reeompenh l'Oll ~ 
fo r " 'hat you ha\·e done? You need ~ 
not shake your bead. I kno\lf with· 
oul any or your tellJng or Aln~'a thnt ~ 
It la you who hove done It nll. I can -
,ee from your face thnt you hnn•n'l ~ 
spared yourself. Who Is golng1 to pa~· ~ 
you!" 3; 
Cnn·ock took n 8tep rorwnrp until =;.t 
ho . could look Into the kind ~ells ot ~ 
J udy's eyes. 
"Whnt nbout yourselC, Judy?" was ~ 
nll ho sold. · ~ 
T H E EXD ::--4 
Ladies' White Can,•as Pumps, with buckle. 
Ladi~~I~~ C~.v~ 'jligb ·~~·tic,;,;;;: $t.50 
Only .. . .. .. ... . . . . . .. . .......• $1JiO 
Ladies' \Vhite Canvas Laced Low Shoes. 
Ladi~~~r~y.Kid'i>~~ sb-aP' Sh~. ~ly:: ~ 
Girls, White Canvas Laced Boots. Only •. $1 
Child's White Canvas Laced Boots. Only •. $ 
LEATHER FOOt'WEil. 
Ladies Boots. Only .......... $1.50 'the pair 
Ladies' Low Shoes. Only . .... . $1.98 die p3ir 
About 500 pairs in this lot. 
Secure your size to-day. 
MEN'S BOOTS 
Men's Dark Tan Laced Boots.' Only .... $4.50 
Men's Black Fine Kid Boots for . . $5.00 and S5 .. I)() 
Men's Hea¥,Y Work Boots. Only . . $3.00 the pair 
~ ~ •• m .... :":.~::,.:~:: .. , ..... ~ F. Smallwood, ~ 
11uhUrullon of n new n111I lnlcin"tlf j ~ THE HOME OF GOOD SHOES. l--Z7 
lnlere~tlntr Slorr- "Hlndrcd of , - lo"~ 
the llu~t," tir l 'elt'r n. Xr ne, ~ . 218 and 220 Water Street. ~: 
one oi the hest.1u10\rn 11nd 13~ Joly21.U • 
n1osl nhlt. of ;\merlcun a; ffi ifi ifi ifi m ifi ffi iti ifi i1i ifi ;fi iii ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi ili ili iii jfj jfr ; 
writers. It Is o s torr or • ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~ 
"The Big Woods,'' D 1-::: 
tole oi 10,·e nod nd· I ~~??~:a:~:a:t&:a:t&:a:a:a:a:s::t&:3l::&t:a:3:::8t:~3::: 
n nture ond one 
that 1flll g'rlp 
tho reader 
from the 
YerJ 
first chDJ>• 
ter. "Hlndrecl 
of the Dast" l'I 
n story that all 
should rend. It l<i 
probably the be t 
piece of ncuon that 
has c-mana~ ·rrom the 
lleD Of Ifs famOH authr. 
"Klndttd of the D1u•t" I~ be· 
Ing ftad the worl• onr to-dar , 
1'po, too, will want to rud enrr i 
word of It. So don't '111111 the fln1t 
'n talment In to-morro"''• Adrocate. 
Britain W amed 
That Fourth Bad 
Wmter Is Ahead 
U nflm)llo7ftl ll 117 llclaell t,otlO,Olt 1'17 
Chrlst .. s-TASIMIJffl' Bmfa. 
NEW AID nun. 
Baldwin"• A.Ulln4e BeUend O~• 
Sesa•e to hrtJIU' J.P'ffaht. 
LONDON, July n - Mtnlmr alter 
llllnlater Ill prepartn1 the way for the 
Imperial Conference tn October next 
b)' warntoc the pabllc bere and ove"" 
... that Great Brttaln mut prepare 
for the toarth bad wtnter for trade. 
Tiie aamber ot aaemployed. whlcb 
.•. ~  
. I 
.. ~_:-( . · .. · . 
. -~ .· \, '' ' ~ 
. . .. -,. \ \ ' 
,For 
all 
Aches 
& 
Pahls 
uce 
STAFFORD'S LINIMENT. 
--=============~====-
ST t\FFORD'8 LINIMENT can be used for all muscle 
troubles such as Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Strains, 
Swollen joints, etc., and in nearly all cases will cure. 
It can also be used for Headache, Toothache, Neuralgia, 
Colt'.s, and wni give great relief. 
Try a bottle if you need a 1ood reliable Liniment and we 
are sure you wall get results. 
FOR SALB AT ALL GBNBRAL STUBBS. 
Manufactured by 
.,, aeee11s t.oouoo. IU7 reM:h l.·11r:e:n*b*mMixt1:111:111~111a•tt1~accs:::~ 000.000 bf ObrllbDM. Ulerebf cutlDa:' 
THE 
----- ----
1 
~realer 111:1::,•11, ff the 11entlmeut. oC l 
ur. &md 1> 1olltwun, 111 dllllTercd yu-
tort:a>. wcr,• tiru.idciu t rruni con-
llnl'nl to contln1.mt. 
The subject or the sermon wu thnt 
or muwul •:c) 01wr·uton f<>r the gri;at-
t•l good. No co·operution In the 
11en111: of aelfteba,•u, nor peuon11.l 
~tu. Xot c1M>1ll'raUon In tb,c aenite 
or •·xtr. me unionism; \\hkh of late 
llC< ate to hin-o hrukeu faith; bill CQ· 
n11\·rutlo11 on bt.l::tlC or th..i betterment 
ot t ht' world ut luri::c. and Cor tlle 
mutual l(uod ol nil men. lltul for tho 
development or brotlll'I houJ 11:111 fair 
plu)'. 
l!t•,. Dr. Bond 
al Gower St. Church 
IC tho world I• to i;N better, nod 
further wnr la to ho averted, .tbel. 
thnc mulit b•' ndoptud. J,oth In tho 
ln1lui1trlnl 111111 J10llllcal world. a bet· 
le r 11plrlt than haa bc1•n mu11f(ct1tt'Cl 
11l111·e the wur <'l'a!ICd. Hod tho prlu-
EVENING ADVOCATE, 
cl1ilc!I of Chrl11llanfty bl.·cu admitted the dlaarnuuneont of tho .. --. ...... ;.1 
anti i.;h·cn a , h.;ince. tlH? cnnclltlnn11 ot decided npon; and to~ 
tuq:1i;h Ur. nond hus tr:\T.';1•''1 rar ft>dll\' would nut be i.o atrnlncil all lni; nntlons of tho da1 
:o: l "idc. :n:tl h •s m!n:gtcrc.t 1'' thl'\ th•·\' ~r..! t<Ml:n-. ontl th\! c.>unRcls or ni;reed. A natlo:a'a 
• 1 .. 11.1 1 '' nnts ur lllUny \llt>JllO. IU.' tho. J,co;;uc ot :-;ntlon11 would not bnt the ml'UUl'09' ~ 
I ri 1101 lo• t hlA l•Wt! ~ .. : ~'C'' Cnnn•I- lta,·c 110 uttc;:rl> fafl,.1t ns they lmvt'. ln11Utut<d, abide, 
1 r.11. ll•lr rcl.t~•-.l Ms tntcri'l'l In ll · s.m11., JWlll•le hu,·c ra•hl)' lllatcd that t.ltcy wlll conUUL 
.-•• u. r.•, ,\1111 i>n wais It in hh tll ·1,ristlanlly ha~ failed; but not St>. Thtrc were 
' '· :11< .it tlo\\ i·r ~trt'<•t Chun·h Y- ~· Ghr!td:mlty . only nwull~ the o11por- !)C>lntii In the 
1, r.l.i) r,1orulni;; hN~aU:l<! h1 ull that :anlh· to hu RJIJllll.'d 10 modern me. worthy or .1111bl 
l:. :1:11. 1:1c: 111'1-l rm»lt thuni;l!t 11Cem- Thi, 
0
npr!lrtnultr hn11 ncn-r l1~en will 1111mec to 
1 11 l•"· not <inly 1ho wo~hl an•I t!t•l· i;r.rntNI In n rull mc;umr;). Jt ls be- Pomo Cnlnt Idea of 
• • I u1 our dlUntr~-. cnu~o ot 1hc lnt·k of prac lien! c:lul'.!l- null tlmtl)· di 
'l 11 'tl r1· b 1-0.,m in X ·wfuuntl· !anlt)". nnd thl' omhui lcm of lt11 11re· ---.....;+~ 
1 ... J r.-.r ·' hh.;hcr s:aml;ir•I of J.l•hll" r~pt~. that t·ont!Uloni1 ore n11 \\'l' 
u. r." "Ill t:nntn1lkl: nml thin lrnvl' th· m to-iln)". 
r .~1,1 1:,; uui;ht h> bu ht•i:cr. n il "Ill SlnCI' tho war many pt'Ot1le lmvc 
.._ -r. Th• rti Ill l\!'l•I OI a•1 :uh.:1n~t'· t1e\"t•lopc1I thu spirit of sctn11hm•11!1)I , . I ,...._ b'• 
1 · · • .. 'l!ter• :iy wa" ..... roag v e u~~: In c>ur 1•11hllr thoui::ht. l' "l.I n nn.i :o 1tr1al h11-t t!tl:< dt>~lrl' llt'romr,,: lw nil ranks nnd \"laltont to Topull 111 
ST. 
tb• 'lralnl~trat!tlll ot •1ur Co\·~rn· ihnt the tla o-<'r arl,.lni:; ther..Crom Is'<; Th I be wtlh H I 
i.: r• ll<llC1• ii I wholr.'!-Om" u:i I dt> to.,,. dr •n•I"·~ mor " lltnn thc ,·crv wnrlcam11. I " i 11yl ~un R • I 11: o ~ etr>'. (I) 
" 't ti• h l';; r ~•:ch ('hrl~\l:in ltlen l ~ ll•1."f '~•·n. 1111cnk or .. the ~\'orlll; ul~~1h1111nl on 11lcn.· cc at o e oc tt tndlns lals • ..:.:..li 
, 1 1 1 1 , - • · •1 ,.. u t 11-:. t' c~·mcn prcnnt wero CADdle. one p8rtect fa ....... -• "' H'I' 1<11dr ·n It i: 1 s tani :\rt r:t.'I· whlln nl t!lc 1mmc UmQ thulr lclc~a ". • \ Pl • (' Cl l I _.?.:.,a;;..;;-
• . :i • lf ., I I H •• Ur "~'. • . ttmun. amp • uap n n. other lieut and oQt Of __._ "'l 'JfitiJjiiiJ~('IU 
I . Vi.! i .i.in t'~!J't. n -· · • :incl \"l!!l.-,n or the worht b YC'l"Y limit- · nntor or Topenll nnd ne,·. Arthur th hcaJ or "tntecl and foot. want-
" • H·rm<lll )'•~!!:crunr mor:ilui;. . 1 T 1 ti I • 1 I I e • • , '' .. o sut 1. le r O\rn J>"rsonn °· 1 l".tlrlln~. C'C>lllfitny <'haphlln uncl th! lug" He appealed to all to bo daaaJ'1 
It " n11t tn ~nr.t In tlt.11 r l'Jlorl to h't"Vllt t'fimprlst'R th" worh1. bl'<'lllll!'" fll"l.-tor' of St '.\l•i•v'11 ~luJor Wll- · l'P •'ic 11 rmon 'Thi' RM· n oct nr I · · · ., · and to pla1 I.ho game. Somo sllsh!t 
t lhO!l 01n!tln \Jl~h hllllYl!lf. (Ill he lit ·11 ··1 I ·11 ·It I 
· ' • · · (thl'y f:I\"<' f;tlll.'!1 lo do,·elop thllt hroacl llum!I. <'1111'"- :\lorrf!I, Snow t.h•ut. al1owcrs occaned at this moment but 
~ " T t•. nnd \\ ' ' r ' ;; on. '' 1 t '\
1
Jt.-c,·l'!l 11nd manr oth<'l"ll cainll In dUJ'· th. ckr•.,·· "c;irrlcd. on'"and"the nlD 
I; , 't'1" U1:\ll11 6t'fi1•~ : l•lll Wt' Wli;lt to t r th ·hll I t t "'' 
. nwnn or " t c tl'n tl tni>n. ln-:t tht' mornhtR with 11 detachment was onlr light • 
I ~'I "II 111,, r.r~;ii;-1• Ir 1 nr t ilt' tll~-1 Tl 11 I ti 1 Ill l • The domOltfci rn9b"IMI& ........... 
· . ll' ~<'rmo "·. >llt:!l •'< "' 1 :tr"n from J. \o. llcll llllAnd under Mnjor 1 Ail Hnoon tl'a wn11 sl'rvod by "lr.s --
' 11 r"o : ~ tlsl\t !n 11hhl!on to llll' tl 11 n 1 . ! 11 o• t" t l It • · · ' · prices ruled Yery low. , well -·tafa..t wt .. • en... ""-"d--wua • ~. n 1 \\!.~ u • .. a 1111 r \\. l.lnih:i,• :mcl l.tl'UI. C'luNt lncla!I- \\"It ·r ltendell and Mrs. TaakeJ' Cook ·- T'"* ... ., .,.,.. -
··i:i rath-"' " r w 11110 lt('nr.1 tht rn. . bl 1 1 . t l •. 11 .1 · ·' ( lobster f'-hftry while t"'o wra•bor ... Ill It will be la-ctl .. fa---...a d ..... "" ' <' ' ••1 " ) <' o pr(\:t " trn In~ their B~a"" Dani!. M;\Jor C:r~n un~latt'fl bv llrii \. Plttnuu1, ?libs l't!r • ... ~ '' - ' ""' ... ' ~ --11'<-i:- ''Ill ,.... tl:r :~1·r1y 1hou~an•h • , j · · · · · · ' durlr.g' the earl'1 part or the ~Ing Ins the next few Jal'I. 
'LI'' , :.'l:w r"!l '! lh1':11, Por ··""'II wouM '':'lf"n 11hnll brolltPl'll he: f npt :\!nrphy nnd Lkut Gunn of t.1c lln. Mr11• Mcni.lu, Ml"l'. Claud.• ~oonan stMC>n was bad and In some reapt?C•• Jlla l'-itlllilr1'alli:t.'.·· 
1'hP wldt world o't>r." mn<.ttr Furlon~ ot th11 Bo>" Sroul~. wl.'ro .Mr. R. n. Job; Dr. ArthuT. C:ir- JD•tlCled tbc ,txtenalon i;r.antl'd b'1j lh1'! prc111ent 7nr were not IO bl'IJbl u or .,.,.. __ .... _,.. I: • net ' ''r Xt1wfo11:!1l1:11:1l, 1·111 for And rorm one fnmllr. ,<·nthollc C'a•l~ s or Hell l !llanll. Scnnt cn1l othl'nl. Amonpt the TlJlltoni . • ,... -- Tbe prospects for tbe nil of tbe , .. 
Pt'rltntill thE. hli;hl'"l point oC ('hrl11t <'apl • .\ni:u'I H4'h~ or the Xr:d Hli;h- ncn. ~IT. and llna. W. D. Reid, Sir depnrtrocnt,_ t~o catch~ very larfrly could be! hoped for and tho ftllb11nnen elated. 
CA S To R I A Inn pntrlot fitm wn.( rcal'ltNI when the l1ndc'·"· Jll" l.on}~hl11 !\lnyor Cook l'atrlck llcOrath. J,:eul Jack !He- l:ictt:iaed so .~taat tho pack ror tho partlcnlarl1 will Deed nery po11lllle to couMeradola! I ri-• crrnd prt?achtr v111dt' tqucltln;: nnd lll.r •. \INC, Hoonl!y or the Mrthodll!l Gnith, cormerly or 'tho Dublin FUsl.1- whole . dlatrltt ._will be somewh:ll lar· <'ncoararement to carr"1 on nlldcnt- alaUOJI! uider 
rl'r<'ttlll•f' lo the l•M!!lni; or r r(•,;ld••nt Ouurt!K. •• • len. Jnmcs A~·re. J. R. lk'anett, Ho:1. i;cr than last )'C.:.tr. ly to pruYlae a reuonablf' llnllhoocJ .. roods -
ll.mllnl'. Ont~· a frw tiny~ n!>n tJ;r. ,\t 11 ~.tn. the Battalion p!nudcd n: wut.on. Andrew•G. Carnell. Frc·d 8t:TTER .EXl'OHTS j It would appear, Mr: Fl•ber said. ----~ 
l'1c-l'flltnt 1•1111 111101\rn• nt \'nnconn•r. to TopttnJJ C'hurch and tho building IJaT\•y, Mr. llJld r.i1"11. w. n. !\enl, lit. Em11huls was pl:ict'd on tha ncce11· that too srcat Mll&D\·e ta bolns placed Drelid to 
. n I ht n r hnrt · n1lilrl'"t1· t1111 c-hrd th e WM n111 .. 1 111 ca:inclty. The Rev. rnd Mra. A. TOoton. Mr. Franklo 11lt7 on coaUnalnl: the ellort to jtm· on the lobater flshN'J' u la the moel 1p~ ~ 
fur :ufants and Children 
~tt Us9 Fo:-Over30Vears 
l· ~:lrts. or. lhc t'.:m:utlnn .. prnple; and IA. Stirling rl'!\d the lrsilODS and the Miles, )Ir. Ocor'c Andniw1, ~pt. proyc tho quality ot our a~a prodfctti ua.llable sourco ot lnc:ume UJlder Sdea.;,Plalffl{ 
~~~~-=-=-~--=··7.-=========--~-=--=-::~~-·-==================~~~-==:::;:::~====:::;::==::;:=====*-===~========c:::::::::;::::==#:~~ 
Co., 
. , . ~ ··-Driers . ol Codli.sh, ~odoil and Other Fishery ~Prodnce. 
Office : : <: : : : : Pdrt UntOn~;m; 
I 
Ltd. 
I 
~ 
FISHERMEN'S U~ION .TRADING Co.,.Ltl. 
DealerS · ill . General Merchandise aitd General lmporlers. Braneh Stores 
in 35 Nortberil Oolports. 
Head Office and Distributing Dep(>'t • • • • • • • • • • PORT 
UNION SHIJ>BUILDING, Co., 
OFFICE 
' . 
BUILDERS OF WOODEN SHIPS •. SOIOONEiS Qllltl. 
AND SHIPYARD • • • • • • -. • 
<. 
• 
• 
UNION • 
·II 
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from their oJfice, Duckworth 
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Savings Bank. 
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"'To Enry l\lan Hie Own" 
) 
The Weokly Advocate to nny part of Newfoundland and Canada, 50 
cents per year; to the United States or America and elsewhere, 
r $1.50 per vear. 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
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Publi!ihing Company, Limited. Advertising Rates on application. 
SUI*;CRIPTION RAns: 
By mnil The E,·ening Ad\·Ot'8te to any part or Newfoundland and 
CRnada, $2.00 per yea r ; to the United States of America and 
elsewhere, $5.00 per yeRr. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND,' MONDAY, AUGUST 6th., 1923. 
CALLS FOR ACTION! 
r • 
TO PROTECT THE COUNTRY. 
From the world over, but particularly from the Ameri-
can continent, we . hear of the efforts of business men to 
market their common products on some basis of co-operative 
action, that will ensure higher prices and safe profits to 
business men and as a consequence to the actual producers. 
The London Morning 
Government's attitude towirill 
a recent editorial stresses the ladt 
The importance, even the necessity of such action, is 
daily impressing itself. . 
\V/e hear from Alberta that its farmers are certain to 
have a marketing pool for this year's wheat crop. For the 
purpose of facilitating their marketing proposal, the Alberta 
farmers have invited Mr. Aaron Sapiro, the American co-
operative marketing expert, to assist ' them. Sapiro will 
visit Alberta section during August, and it is expected that 
the res ulting market p ooling scheme will not only extend to 
the whea.t crop but will include the farmer's other grains 
and productions including Jive s tock. 
largely responsible for tho opinion, so '~~~ 
break between the two great nations or the ~ 
tion and has been from the outset or tho aegotfadont yhf~ are .. l1Jrt11a:e1 
hanging fire. The Morning Post says "Our friendship with France r":: pock. 
remains and will remain as long as a Conservative Government is in or 
power-a corner-stone of British foreign policy. Tho British Gov· 
ernment's view, both of reparations and the policy of Genna1ny, are 
The Alberta farmers, in s upport of their efforts claim 
that with wheat down to 80 and 83 cents at elevator points 
in their sections they arc forced to take action that will 
improve their own situation. It is claimed by them that 
wheat cannot be grown at less than $1.00 per bushel, and 
that they should receive $2.30 per bushel in order to receive 
a reasonable return from their labor and investment. 
The Canadian farmers are certainly not in a worse con-
dition than are the fishermen of this country. 
With fish prices such as ruled last year, fishermen could 
hardly live and fishermen schooner-holders could barely 
pay their expenses even with good voyages. • 
What is the trouble? 
only too a 
not, we firmly believe, fundamentally different from the views of 
France on that subject." Referring to the Alleged efforts of certain 
s~ctions of the English press to misrepresent the Government's atti. 
t ude the Pos t goes on to say: 
"The public nrc left with the Impression lhnt the only lhlnR tt> restore 
llrlt!sb Industry lllld s~lhf' unemployed nt work °!gain Is the cvncuatJon or 
the Ruhr. i\tr. Lloyd George bas many Illusions, but that Is not one Q[ them 
On tho contrnry, ho stated In the House oC Commons recently that: 
"Thi' moment tieacf' Joi n-<cfored In T.aropt' nod tbf' t'l:C'hangl"I Hf' 
"~tnblll"td ... •!ut11 udrunlnit"" a~ we h.,e from tht' dltikuli~ tJlat oar 
"competltOf" tune u~rltllCC'CI In muhur ba'llDt''IS 1Jt't'il'D!le of lllt' flnt'ln· 
''nllon11 of tht l'Xchau,r, wlll hnYe lnnlilhf'd • ... You will then ht- lacf' 
"lo fact' with IM rtal rhalrr and tho contt>tlltlon." 
.. Hert'. surely. la ~ complute answer to this perpetual Iteration that Ger· 
many must baTe lhc Ruhr back lo order I.hat British Trnde mor nourish. 
From Mr. Lloyd Oeortte'll plain stAtement wo gather his n ew lhnt the settle· 
meot of the economic trouble between Germany nnd France would not be 
the cud. but lho be«tnnlng o[ our trouble; that our trllde depression Will not 
dlmlolah, but rather lnett,~ae. owlur; to tho settlement ot the Quorrot be· 
tween France au1l Germany. Thi!! carries WI back ~ ' th rather brutnl frnnk-
ntta to the old mercantlllat theory that England built 1:::i her trndc on Uw 
troubles or the Continent. We may ool be so pnrlculnr: it In our conception 
of lnterooUonal t'lhlca na the leader of I.he ~ntlonal !.lbt'ntl Party. but we 
asree. at IN!lt. tbus rnr. that It Is proposorol)""J to tell t e British public tho~· 
are to upect good tmde as tho result ot tho Genna:· dllllcultlea. 
"'!'be tntJmony or Mr. Lloyd George on thls anbJec' 11 thes more' vnluoblc.'. 
;aa It waa quite eTldat from a aPfech. Crom -..·hlch we I - ve quoted. that he L .. 
DO friend of Jl'rance. He S&Tl' 11 wonderful picture of t" .1t country, aprln~ng 
a pbotnlz out or ber ashell-of her Improved rnl: 7ay11, her deepened 
la. and lier new factorlCol, ber mnchlnery of tho latest ln,•eotlon. nod 
fOrtll. Carloual1 enough, wo had just publlabed, In almost precisely 
lliDllar tenm. an account or tbe great Industrial dov ~lopmcot or Gvrmnny. 
.:; llat let 1111 J>Olnt out to :llr. Lloyd George, Olld tho public. one very muterlul 
W.a,t't m1JC~ cWrereooe between lbe dnelopmont.a oC these two countries. Fronce Is 
"*f;' ~l\1gh 1't9torlng what bu been deatrayed; Germany Is lucrcaalng whnt alrc>nd)' 
l ~ n~na. When llr. Lloyd George q'uotes from th<' report or th., O\·cnsens Trntlc, Q r. They have to Departf1eDl t.b.'lt France b&s been building "D('W" ~ :ltl<'8. CODStructlng 
yl\1 t w ~lier ro,elgn dealers Mnew" docks. bufldlJlg "new" rallWUYI, 00d 10 (Orth, •R Omits t() mentlOO 
or II e for. out lfsh that It would be lmpoulbll' for F'rnnco to build old factories. rnllwi\YS, and 
~ . dpcka, and that In replacing v:hnt has been deatroyed she naturally odopts 
u.:iry. 
The gl'alle In 11ome cn.se., grows lnx· 
urlantly while J.ondon. Paris, Berlin 
nud nni<isols talk nbout l•f'nce. 
Brltl11hcr1t, who formerly h:i.d the 
l11rgt'l'lt Corolgn colony In Jnpun with 
tho exception or lhc Chlnl.'SC.'. now :irt-
belng given u clo.tc run b y the Amc.>rl-
cans . 
Returns jual 18eurcl 1thow Uu1t there 
Aro !?,662 Brlc.lsbers rosrdent In Jnp:w 
and :l,549 AJl)erlcoM. There ha" nlso 
IHion an lncrr:tse In th4' number or 
Ru,11lans, oompos~ lnrg~ly of Politi· 
er.I refugees. 
There nre Just under no.ooo rorcfgn. 
ors rClSldent In the l1tnnd11. qf whom 
nearly 20,000 l\re Chluese. 
JnterC!l"Ung rnll~ In lb<' !orm or two 
lnri;e bnus v1U1es lllletl with plcce1' 
or gold, and believed br cxperto l-0 
belong to o. •pl'rlod 300 or ·100 ~·enM 
B. C .. ha,·e, by order or the i;overn· 
mont. been removed from Ognln:i 
"·hlch Is sltuoted Ill lho fool oc :\lnunl 
F.tnn. to Rome. 
The ,·ruses were discovered In n flt!· 
.sure In lite &round under 110 old wull 
nftnr d s lli;ht eortbquol<t!, b)' n !ll):tf 
anti dumb p<'naant. Tho 1le..va or tho 
rind only r1:nchcd th<' n11lhorlllei< \\'hon 
lbo peasuot olfercd the ,·opes for snl<' 
LO COllt'CIOM. 
The annual fruit production or .\ns· 
tmlln has lncreosed from about t.00(1,. 
000 buaheJ3 In l Sl S to 4.762,876, the 
des, why be so considerate about others and evince the moet modern IDTcotlona. When, l1owovt?r. be ndmill that Germon)' hos 
S0 little regard for OUr Own producers WhO are the bone and lllflo been bulldlng new factorloa and rl'~Ulpplng Old factories. he loaves 
I f ' out QC account the vlul pnrt or the compnrjsoo. Germany Willi already lhc Clguru ror Jost year. S new 0 OUr OWn country• most l)O\\'erfully equipped lodul!U'lal country lo the world. Her rnllwnys. The fruit fluds n readr m:irket In 
Will our men be again sacrificed in the marketing of C1.c1orle11, and CODOIB were all or modern type, and bnd mostly 1)1\ISed un- England, ·~:here It hal' nlready sencd 
another season's catch? ~ ecntbed through the wnr. F'rance is r011torln& an old poe!Uon; Ocrmanr to lO\\'er- tho price on .oil cl:isaca of 
ortatlog a new one. As to 1\Lr. Lloyd George•11 compnrlaons o[ trnde. wo do r,ult. 
They will be sacrificed, if the merchant-ex orters. will not ptnc:o much nluo upon them. When. ror example, be tolls us that liil••••l!ll!lll!lllmlJl•~l!ll!I~ 
refuse tO get together QUfCkly. "Fronce lncrCD:1ed her eXPol't!I "Over tl hundrl'd per cent. O[ tho "°.tr period." 
T . we notilrally des ire to know \\•bat Franco exported lo the wnr period. 
he time passes. Without pursuing our examlnntlon or these figures nny Curthor tor the 
moment we suggest as o probability that tr F'Nnco 111 doing n hundred per 
GIVE, OTHERS A CH·NNCE J cent.other wor period she ls only returning t-0 her J)Otltlon before tbl! . A war. As tor the Call In German exporll, Mr. Lloyd George hlD18elC admits 
t.hnt they aro only temporary, and that Germany la tilting In the Umo by .:in 
. enormous Increase of her productive power. On hls subJect of the future ot 
Owing to the abnormal pressure on most Government Brllfllh trndc In face or renewed. compeUtlon, WO •halt only aay that when 
offices at the present time, the department business iS very ll comes We ought to be equipped wttb a Protective 111atem which will en11ble 
. . . . . us to race It. In t.he meantime, our point 111 merely lhal the promise or 11 
much increased over the Ordinary actlv1ttes Of Other times. great revival or Brltlab trade when Frnnco ovocuatcs lho Ruhr la OermRn 
Not only are the departmental clerks confronted with .Propnganda ba.ae<t upon DO solid (OU.Ddatl~ll,Of tact." 
increased work in connection with undertakings considered 
necessary to assist the country through a trying period ; 0 · · · · · · - · - ' ' ' · - - ' • • • • • • • • • • ... - • 
but there is much extra time incurred in dealing with the 
extraordinary increase of public visitors, having bus iness of 
more or less importance. 
• It is, ' therefore, difficult to expect at the departments, 
the same leisurely time during which one may conduct 
whatever business he may have with the departmental hea<l 
Latest News·of 
) 
the Fis.he rie s 
BRIGM! 
Now Landing 
Ex. Sehr. "Demering" 
50,000 
:RfD ·BRICK. 
Hard and Surt 
E,·ery m1111 ha" his 
ment11.-Lcn11ter. 
+ff+<· 
TI10 ch!Jcl Is rather or 
Wordsworth.' 
TUE WISHlD°FOR m:w.rnu. 
COLOGZ\E. July lD. 
A Knrlruhc ll•lcKrom 11tatc" tbnt an 
lnnkf'rpor nnmed ~tax Fln<lt. llrlng at 
Kehl. recent!)' came to the r,, cuo oC 
two French soldlllrs who bad fallen 
Into the RhlM while working on n 
practice pontoon brldi;re. Al the rlAI: His E:occellt :icy tho GoTenaor fl 
oc hi'! own llCo he "'"'''-'d both men. 1 ecc!pt or n oahle::nam from I 
who weri} ln lrnm!11cnt d::anr:"r of !lftrht Hononrnbte the Settetarr oi 
drowning. Stnt<- for tho Colonies lnUmstln;t t!lal 
A fe\\· !Uys Joler Fladt rcceh·cd tho Ht:. ~foJut;- tht> King baa ord:lln-4 
per11onnt 1hnnk11 or the Fr<'nch d1.lc· one wet'k C'curt Mourning for tht' lit" 
i;-nlt! or the High Comml~1lou, Coton!'! Prt- !dtnt llardlng from tho rd of 
nor. and oC General Michel, command- Au~:'llt. 
Ing the K~hl brldgebeod. Asked b~ GO\'Pmmcnt House, 
the delegate IC th<'rc was anythlus ho 4th Aur:n~t. l!l:!1 . 
\\i.!!bed In p:irtlcul::ar. r'lad1 ropllOll. SHRJXKfSG PRODt'{"TlOS 
"Tho pardon of my seven fellow· 
countrymen who ha,·e Just be\'n i;en-1 Frccm:i:\'s Journal : lrel:inJ'• >* 
tcnccd to llc:it at :\tnlnz." OnMr:il I duction Is rood, almost nothint: c~ 
.Michel told Fludt to put hit rcqut'!lt Its prosperity depends on its f0c>J rr<>-
lnto wrltlnl(. nod lmmcdlateh• tor- duetion. Yet in the lut three '<'JU 
worded .It to Coblenz. . irs tillnae la.nds have shrunk b; 691.-
__ _.0 400 acres. Hatr·a·mlllion acre tlul 
S[~Sl:T i grc\\' corn in 1920 have 1:one out or 
When the sun gel!! below thl' I culth•ation. Almost 200,000 ::a;:rc:~ lill· 
horizon he 111 not act; the hCll\'(•'1 j de~ green crops hove returnc.1 1~ 
i:-low for a Cull hour nncr his de· gran. And with the increase o! gr.W 
parturl'. And when a &Tent :ind ~d there is no increue in ~h·e.i;ltl;;l:.. At 
m:in sets. the aky or this worhl 11 Inst yc:ar's enumeration thcN! "··" 4(1.  
luminous long after be ls om or 1lgt1. 1600 fewer cattle. 141,700 fev.w ~11«;. 
Such a. man cannot dlo out or lbli1 I and I0,542 fewer horses 1han an tile 
world. When ho goos he ten,•ca be· I preceding )Car. The land is dc.:lyi"l 
bind much of hlm•elf. Belng dead be I In every direction-less wheitt. 031>. 
1pcau. and b3r!e)', less potatoes nnd ,·eae-
- H. Cl. Bl'echer. tables, less ftax. 
Lasts Longest 
' . BABBITT'S 
BORAX SOAP 
. 
.~-------~-------~ 1776 SOAP PDWQER 
or any of the departmental staff. It is difficult, especiaUy •ttenry J. Stai*~Co. 
ff the above fact is not borne in mind, to receive the same The schooner ornate, Capt. J . Roso at Burin from t.be Grand Bank 11"llht~~~~~~~~~~~!!!f I 
cOuJfesy ordinarily expected when departments . were less bn.s arrlved at Hr. Breton from tho 800 qtla. I. 
BESJ LYE 
encumbered with public business and with the general ' Orand Dano -::_
0
:,:u•. Fish;;- = :~!': i:.:~0 :i~'::t:~ 
pbblic. Tbe achoooera Admln.t. De.,e,., wtth baTe all tie.n taken up. 
We do not now mean to say that any departmental HO 11t11. arrtnd al Grand Bank from - There 11aa been an 1mproYl'11lent In 
d lbe Banks tCHlaJ'. Dmlq die Pl"IHDt few da1• fllh· the llallfl'f from Reel Island to Con· dds are usually discourteous or abrupt in their utles; __ Darius tu pnMDt rew d811I a.-r- a~ In Darseo aacl Let>olle Dlttrlct 
~ If it were so, we feel there is sometimes an excuse for I ne Carrie and Nttllle baYe arrh·ed l&Dd Core lD Coaoeptloa 881 ban da"!as u.e paat week. • I 
---
Remember The Name 
'' 
T:EI.& ll211 
ITS STRENGTH, 
FRAGRANCE ARE 
PURITY AND 
UNEQUALED 
The Sealed Packet is your safeguard 
Early Days of Fur 
Trading in Canada 
Foundin~ of the Norlh-Wesl Company and ils Operations · in 
Westt>rn ('annda-Troubles With the Indians and Frontier 
DiITTculties With the United States. 
l-\1ur pnrlous document!l r!!hUlnit to cnt Cur trndl'r.S, :ind It w1111 not unt:i 
thi• •':trly hl!itory or Cat1nd:1 now , ... th<' )'l'nr lS:!l thnt It w:ia ahaorb<'d b)' 
'1-o:,.. 111 thr llhrary or th<' !loynl Col· i 'a rormhfahlt• rh·at. thr. llu.1!1011'1< nay 
oui:il 11111tltntf'! In l..n111!011. 1-:ni;lun1l. Company. Thr m:mu~crlpt. which I~ 
'fl\o"le 1J()("ument!< ha\'u r1·eentl) 0.-.. 11 pll'n' lrully 11upJlll\ I with notl"ll In 
poatll.; IL &tales, howeYer, lbat. tho 
terrlton· thus explored •:aa Invaded 
by othc,.. who reaorwd to enry 
meana they rnuld deTlae to obtain a 
11orrereoco ·and Injure tbetr compet-
ltora. ' 
Thi• 1>rovlded retaliation. "The 
SaT&l!l'll wc.-rf' bribed with rum and tbe 
1100<111 W<'re bw'!t>red at a price belo..v 
tht'lr valul'. The consequence wn11 • 
tht•y ruined ono ncother, debauched 
tho natives. and brought the Eucllsh 
character Into contempt. lo the:1e 
coorlcta blood wa1 orton apllled: an1I 
~•I ~r u. complltlllon Injurious 11nd di•· 
i;nceful to al: panics, mutual In· 
1c.-re11t and convenience 11u11eated tho 
ne;ces11lty of a common· concern, 1uh-
Jc<·t to gent-1•11.1 rules. Ac1.-ordlnglr. 
In tho year li79, nine dl•trlct p:uttea 
coined "all ng"rnemcnt for one )'t'&r to 
make tbe wbolo trade a common con-
1 !wtor.rai1h1·1l In onh-r that ..OJlltll mw tho handwriting of \\'lll!am )lucClll- n•twntl'd tho preHDce of 1~ nrnll•lhlc In the arth'ltks oC Con- h·al')', 0111• of the 1mrtnt-rw of the Xorth 1111ttlcrs In this portion of 
::il:i. They arc or vi•n i;r<'nt lntt•r tl.l! t W&<l C'omriany, coutulne an a.ccount or ' had done their beat to p 
und htiporlnn r i• ht ro111wctlo11 with tht• rounding or the l'nr,111any lllld of aurcell! of l..ord Selkirk'• rrea& cot 
th~ hlsturr of tilt• rcr trn•le nnd or lift opnntlons In \\'c:<l('l'n ("un111la. 1 onlzlng ~xperlment. ua. 
111wof'•'ry ~· n1•r.t.lt~· 111 \\'• • te rn t'nn- ll ap~cars that for n t'Ont•hlcruJ?I~ 1 Tto lll·dlsgulal!d hoaUlltJ of tbe 
:•J;t. 0 1141 or tlH!f·t• rln<'uments Is ''"" (ll'rl1>1l uft«'r thr Brltl•h conqu1:s1 or Xorth-Wct<..:. ComJl&ny and or their dee of ·~~~~fjl~~~ 
Wl••I ··:>onw :tt'1nunt or tht> •rratl•· l:u~mla the.- tndlnn trll1r11 rcmolncJ ob- 11rotri;es, lhn t-•rcnl'h Ilola·Drutes, Willi Simo 
1.1rrl1>tl on h~· tlw Xorlh-Wt'!ll Com· 111111:1.":i.•I)' :\ltnchl'\l to . their former Cr.nnul 11110 a Clam!! by an net or atup- -====~==z::::t:::::!~!f.!~ijljii 
fJn)." rntullc.-rt<, nn1I alU101111h "the fur tmdc ldlty on tho Jlllrt of Co'l'ernor Mac-
1·i11• n • i" no lncllr a(lon In thr d11c11 · or tlw Cnn:i1llt11 did not cxp1.:rlem·c. dona hi, who. by n (ln>damaUon on 
l:itlll lt&ctr as to the wrltt>r, hut from and <'onsldcrublo 11u11p<'n:;lon br th~ January Sth, 18H. hod placed llll t'm-
: slmllnrlty of the ha..ndwrltlnc wt.It conqiu·st aocl tranater or tho country, bargo on the freedom or tradl' In rooc1-
1b;1t or Du1d Thompi:on, the rr:i11t ncvcrthelesR •thl' Sn\'OGC!I were Ull· stuffs nnd ha.d Cnrblddrn any trntler1 
1';in:uU:10 t·:1.11lnr1:r. \\Im wai. thrn In \\Illini; 10 reco~nlzc the fopltulntlon or th•' llonornhll' llndaon Hoy ('om• 
lbl.! r. .. n ·ke or t..'I~ :.;orth·Wl'•t t:1•111- mado hNwc.-1•n the 1.-n•neh nnd Engll~h panr. tho Xorth-Wcst ComJlnny or • 
roll 
sore .lolnta 
Salt Rheum 
... Pl_'•~· Bolla 
...... ._ .. ._ 
I :111y. It ~"ems po' dhlc tl:i.t 1.!!e 11111'.1•1- Commnndcr1:· nnd .. mudc war on nnr Individual or 1111<'onncc1ctl tr•'·•h•r I snl)l~ "''" wrltll·n hy him, It b an• :ill tht• 11o~t11 occuplNI b)· Ull' llrftlah whatr.vi•r 10 l:lke OU!. an)• 11rovlaluns :.tt-:i o! the lt,dlnn Lrl~'I', nnd thcr.: OUlct'r11 of tlut Govl'rnment. wbotc 
1111' d:ll 1• l~\l~I. 11ntl 1hh1 faN ~111~\··h:.it Crnm :-fl~arn to La nn~·c:· . I rltlwr or Ch 1:1h, r;rnln or \'l'J;OIOhl<!:i nrc al,;() ~6{·r:11tlono or tho trlll1!8 J•On•rty llntl prtnclpel11 enabled them 
mlllt."ltCS ,,,,.1111 1 1111• rui11111nptlon of J:url) l'illnrl'r- ol Ill.I' 'ortlt. from tho coantry. Thlll iatl'llt, nnll thcm11ch·1•11. their nrh;ln mul thl· dlM·j to 110 Illegal and \"llXnllo111 acts wlth-
'l'homi1.io11'~ a111hor,;hlp. U<-1 nusc 1lur- So ohatlnow ,,·a~ the att11d1m1·n1 o~ llOntl'Wll.ll n<'lln\ ho:itlllt)• hl·lwecn the rlettJ t!:tr lnltcrll<'11• i·1t.~c d t11<' r11>· OCl rcgar1llng the conac11uenrell. TIJ 
lug tlll' i:n•ah•r part oC that yc;ir Ill' thl! lndl:ms 10 lhdr former Go\Crn- Cur tr:tilcric nnd thl' iwttlrr:'I .Jlro\'l•cl Ilona :m• of tri•nt hlt!torlc l11llln!11t. r\.ml'dy this l'n<1rmou1:1 <-Vil the Xortb· 
~.t'i :i1·th't·'Y 1·rn11loycd In oxplortn:r nwnt that •ft wrui na ll1tc us th!! )'t•ar 11 l'llnilluer.ibio fll<'tor In rNardlng the Tl:t:~ It :tPPN!rl! tbut t!tc .. Knlatcn· West Com11anr cau1rd a c:innl to be 
t \ 1 ulltlon1<. nlthottirh Crom X0\'1•mb~r l7il before 'he llrltlsb Lr:uh:u con!,I dcv••lopmimt oC Wcatern Ca111Uln. 1 oux .. mi<}' lie snlol lo he tho mo1i; cut, :ui1l cru·tl'll locki, wherl•by th1! 
1i•tl1, l~•lS. to , \prll lW!I. be.- w3. 111r .. 1y trnCClc a "1r !\R tho Sh111tcathl- th•lllio•d trlb~ or; this river (the Si~· wnter& or fAke lluron were unite-I 
· ·lnt..rlni; :u th<' old Kootcn.l)' 11011•1<-. won Hln•r. the moitt rNllOtc or l!t.i: Tnui'lc In ltum. l:ntl'!1cwo.n1; they nre brnvo :ind i:cn· with thOllt! c,r J..:ikc Superior ond a 
Coosolt us, we pay cash. 
.mil m:i" h:tV<' round time to \Hit•• th" I t··rcnch no~ta... Th\' mnnui;crlpt r1'- . Thn tr:idc In Cur'!> w:t-'i c:irrlrd on 11.'rous 011tl hosµltu!Jlc to U1c s:r:1111t<'r, rommunkntlou ctr.nb\lshPd within the 
r<'J><lll in IJlll'Stlon. Inti bow \'t1rlou11 tr31ler11 p ':I C lr~letl lori.;l"ly throll:;h the proCCS..'1 or narh:r· 1 while thn Ulnrkfl't:I. l'!l'{NDll. ;:1111 t:~ltish boim1l11r~· ....•. By the Trc:itr 
,\t this 11~rhid the ~orth·West Com- .uto llr 'orth-\\'1•in rountry and dis- I Bloo? tr:tll:rns are a hrutltih nn•l 1':"111•· of 17~:: (ocrorilln;; to the construrllon 1 l'!l!Jf had lwconw firmly cstabllt1h•·•I cu\·1•rc1l "l\llll(lbl1.• sit uotlons·• for th1• , hi 1:n1!on, nnd :i.rc i;t>ncrnlly bl)\'cru&l t:h-.:n to It by the .\mcrlC4111) th!! 
Franklin's 
Agencies, nf'C'r 11 Joni: fight \"Ith tbc ln<kpcud· J purJ•Ollo oC t"lltrtbllshlai; fur tr:111l111,t by their Cblrfs anti i;rt":lt mrn. The~· GrCUld Por'la.l;e or pince or g1•nt•ri1l 
LIXli'J:D • Ba I 0 I• s e· F ,. re (•:?nnot be r•·toi;nlzcd hruve. thoui;I\ on n·nclcnous, wlwre all tbe bu11IDt!SB of :-t·t'ou:it of tht·ir numbers th1'r rire tbt> Interior trotle wu arrangetl, fell Jty 30, G1L ILarLd: tiler ha\'1! tcw or no &t>nll- within tho American territory." ••Ill•••••••••••• . , . . 
I mcnta l'f .:eMro!llty, rommon h> othl'r Thi! C'om1111ny, therefore. "trectetl n S Uran Ce , tribes: thl'Y nr<' ludllcnl In the <':!:· r.rw bulldlni;1 on the banks ot IM'lkl' . trlmr, hut, lnhnhlllnr; n tine t'ountrr S111wrlor, nt th!! mouth of tbe Jth•l'r 
'r,oYt•rr1t with Jluff:llo nn1l other nn- l{:1111l11l11tlquln, :it on cx!ll'nlle of al Company lmn1& t.'.:.cy 1111hjli!o't wlllllml d!frlrult>··" li•:•H trn thou11:mcl 11nunds 11terl111g. I The 1!11.-:i:nwnt th<·:1 1:h-r11 rill nc- Thi1t 11lnce the Compnnr have tlf'llli;· 1·0~11 of :1:1' c!lfrcrt•nt tracl'ni: J>:l31!i m:te:I Fort Wlll1:1m In cnm11llmrn1 10 
In \\'CJ!tt•rn Ci:n. from Whl<'h II a11- the i;cntlemnn who I• th!' 1>r1nclp:i.I 
Curies all kinds of fjrc 
risks. 
Churches, Warehouses,. 
Stores, Rouses an d 
Merchandise. 
Claims pa!d promptly. 
J. ·B. Urquhart, 
Agent for Newfoundland 
Jul)'30,61 
11.r1rs lh:it In th•• yt-ar 1Sfl'.•. ::>I pu<1!6 o[ the <•stnbl111hruc.-nt" (I.e.. WiHl:tm 
hucl hrc11 fo11n1lrd bd·.t•'cn tlw SI. :lla.cClllllv11rr.-
1.-r::rt•11cc nncl 11·ha1 111 11111r Drltlah 
C'otuwbla. Thero \l'•'rc then G po11tit Notable Exhibits 
011 the A11iolnlboln. nn1l ltccl Rhcr:•. •ii Pia ned By Pope 
1111 th~ S:ickntrhcwnn Hl\'cr, 11 on th•• n 
1 ~lkhlnll'l'I or <'hurd1lll lt!nr, 1 o 1 IU:i' fl: W OF W~ .\ SJl ITS ro~-
l~Bllt;r ~!.1\'t• 1 ... ,k<', 1:! on thD l'enr•· OITIU~S IS ItO)IE I' 10-.!~ 
HIY1 r, unit 3 Oil lht• we!<l Ehli! cc lhl• 
ltocky ~:n:: n•n:n · j l.:i.lrnrl 'fr,ulr lo l'11r1Hr. 
1 ":\ot Mllsflotl will\ llii• lmmrn .. 
tc;;loll Oil the Nlstrrll tUlfo Of th<' 
:··· 1111111111P11n111u11111n111t1 ;111m11111 111111111111 1111111111·1~1,;11111111111 ,1111m1t11 .1111•m11111,,11ii"11111,1.,.1111111111111111111111111 1111i1iiii 11111111,1m1111111t11,111•11111,1. , 111•111111 ,.,,. : f.:::::~ •• • .. n111l111111111111P•li111una••"111111111• II 1111111111II1t1111111111111· h11111111t•· lr11111111tt It 1111111!11I11111:111111 1111111111111 h11111111•1· 111.1111111 1111fl• • ''"'"'"' •11 ..... ,11 1111, .... ,., •• ,. •:···:-klj..,. ,,.. ........ ~ .. ~~~-----,,,..., ........ , i{j 
H',~ A WORD TO· THE TR.ADE !1 lH 
":ff It pays you to get your priuting done where you can obtam thr best valu~ 1~ = i~ We claim to be in a position to extend you thfs adv3nta.rr.. :_--: 
::i llill Hl·ads, w.L;;;;;•.tii:ac;s. StatNilents, i = Ki an~ any other "arionery ~OU may r"'!uire. ' Ii u1 
~t Envelopes , ·;.~ 
f~ ~ "3/e have also a large assortment o' envelQpes of all <4Ualitit:S ;\Od sl7l!.'i. ~11d can .suppl11 1x1z promptly upon receipt of your order. . i . ff; 
~ ~ to eve<;:dJ.~~~l. DTb~t~e~~Yh::~ ~a:;1:~e ~~=fu~fon For promptn~. neat wvrk r:1d SH".:r ~r:~ntion . I~ 
== . -~ Please s~nd us your trial order to-day and Judge for yo:irself 1 ff~ 
=~ ALWAYS ON 'IHE JOB. 1=: 
= = 
=- ~ X u·nian Puhlish,ifng Co'y .. , Ltd n-~~ ~I 
~ 240 Duckworth Strttt., St. Jobn'L ft 
~~ if ~§ ~ ~ 
Phone 643. 
The Ru-Ber-Did Co., Ltd., 
Montreal, Cmada. 
When you buy ready-roofing remember that 
there is only one Ru-ber-oitl and the Ru-her-old 
Co. makes it. The n3me Ru-ber-oiCI is indelibly 
stamped c\'cry s~ven feet on the und~r side of the 
sheet. Reft;se substitutes. 
JAMES G. CRAWFGKD, 
Rcoresentative. 
r1bl,1d,em 
~lffljlllllll1t11fll'"""''11lll'llllll1t11ll'llllllll11lllJllllllll1t1lilllllllllltllllllllllllll1fiJ'UHIM~ 
=- 11111111111 11111111111 •111111111• •1111111111 11111111111 1111111111 1111111111•1 •11111111~ 
!! NOTICE 9-1~ Newlooudlitnd Gov~moeet ! 
·x· coastal Mail sefvice ~i 
S.S. PORTIA 
Freight for S. S. PORTIA for usual 
northern ports of call will be received at th~ 
wharf of Messrs. Bowring Brothers, Limited, 
froin 9 A.M. TO-DAY, SATURDAY. 
Steamer will sail on WEDNESDAY AT 
10 A.M. 
ij 
:::. 
== 
== •s it ::-
SE 
s 
' 
Ye Olden Days 
,Aug. GU1-0n this dote, l S.'13, the 
0
Dnrqentlno Ocfavla, Capt. n11mey, 
wOB loat nt Fueylnod bend. Tho • cs· 
11e1 !)('longed to Baine Jobn11ton & Co. 
Tho c row wero 111ved by Pl::lllp 
Keough. 
'Tho bou11e ot Auombly closed on 
tbla dnto In tho yenr 1896. 
First electrocuUon lo th·o world-
Heoneler of Now York electTocuted 
In 1890. 
On June 6th, 1812, the Roynl Boun-
ty wns attacked by an AJllerlcan prlv-
ntecr or 10 guns nod 120 men, ott 11t. 
John's. Tho Bounty 11trui-k her col-
ors when ooo man had bee11 kUled 
nnd several wounded. Tho Bounty'• 
crew were sent adrift nnd 1ucceecfed 
In reaching PlncenUa. 
Schooner Loads 
at Petty Harh9r 
WHEREAS, under nnd by virtue 
of the St. john's l\\unicipal Act, 
1921, Section 63, the Council is 
empowered to make rules for the 
regulation nod mnnngement or 
Parks , the following Rules for the 
Regulation of Bowring Park, were 
adopted nt n Regula r Meeting of t"ISH l'Lf.~Tl l<'CL 
the St. john's Municipal Council F'lsh ts very plenUful at I'otly Hr. 
on the 26th dny or July, 1923. :lJld good hnuls hnve been mndo with 
I Th P k h JI b t trnp.,, while book o.nd liners nro -nl-. e or s a e open o 
h bl . 7 • 1 k d So doing well. Dogfl11h :ire numerous t e pu 1c nt o c oc n.m., nn , 1 d h 11 b I d I 0 f th on tho i::roi::i.c :<, and hn\'O cause con -s a e c osc at p .m . rom e • c .. 
15 h f M t the 31st day of 11lde rablc domngc to trnps. npt. £ . 
t 
0 3 Y, 0 lloborts who Is fishing nl Peuy Hr. 
October. ' j1u1.s Jont.letl hl11 11chooner with over 8()0 
2. A bell 'ihnll he rurg bv the • QLl11. and s he 111 now wnlllng hero 
Superintendent. fifteen minutes 110 p'rocecd to w e111eyvlllo where tho before the closing hour ; no per. fish 1 ru he lnndt'<I. lie ht111 engag,..I 
son s h all be permitted to remain 1 Monroe's preml11es nt tho Harbour 
in the Pnrk after 10 p .m., except land has over 100 qt ls on tho st11gc. 
on the occasion of enterta inments Skipper Tom 18 n. huustlcr, :ind h:i:i 
held wi th the permission of the three trnp crow11 encnitllll. nnd tho 
Superintendent. prospecta nro lbnt he will lo:id' h!" 
3. No horse, cow, pig. dog or ' 't•1111el :i 11econd time If the present-
other animnl shall be a llowed at spurt eonlloues. 
tnrge in the Park. Anv s uch found -·---o~--
thc re may be impoun dea. Was Not Case of Neglect 
4. No person s hall walk on an>• 
portions of the Park ~xcept such Tlle 1><>llce r.·ccnth· 1:i,·1 ,1 ~.t!~J 
as nre nllotted to the public: ::ind 1'•0 drr 11n111tonce11 '!lnrroun·lln:.- rt." 
any person violating this rule or d· nth or n cbl!•l at !Joy HolJotU•, In 
refusing to remove from portions connection with which IL wns nlleg· 
reserved for pl::ints, shruhs, flow. eel nl'i;lrN hod Leon 1!1e cn:111' .:if the 
ers , or other such purposes, when d1 1!d ':t dying. 
requested by the Superintendent , 'I It wns round thnl the ro1111rt ot ne-
s hnll be liable to the penalty here· glect wns unfounded nod 11 :lt dcnU1 
inafter imposed. bfld b~cn due to onturnl cut:l'c•. 
5. An y person us ing obscene or 
profane lnngunge, or any person 
drunk or disordertv, o r beh:\\'ing 
in a manner cnlcul:itcd to gi,·e 
nnno)•nnce to the frequenters or 
visi tors of the Pnrk s hnll be liable 
to the penalties he reinafter im· 
posed, and may be immediately 
ejected by the Superintendent or 
by any Peace Officer. 
6. Any person resisting or re· 
fusing to obey the lawful orders 
of the Superintendent or his As· 
New Teacher For 
Methodist Orphanage 
Miss J essie Hnrdlng of Grel'nti-
llOnd, D.B., n well known nnd populnr 
youug toachcr, h1ts. so we underst.nnd, 
ltecn nppolntcd tc:i~her tit tho Metho-
dist Orph!lll~go for tho comlor. yenr. 
llllSI! Harding Is ,·cry proficient In her 
proreulon, nod boa taught at Topuil, 
St. Aolbony, Sprlngdnle nnd other 
parta or ~ewCoundhLDd. The .\dTO~\e 
!'litu:-n ts. st-:ill be liable to the wbh her success In her new pos!U1.11. 
r\;nal::es hereinafter imposed. 
injuring t he 
, fHl. EVENING ADVOCATE, 
The better the quality of tea you sell, the better for the reputation 
store-
Perhaps there is 
Quaitty is ever the first con~ideration of the tea noted for its 
and exquisite aroma-
"ARMADA" 
A 60 year ~ld Cooper Of iU 
11too Street, cbupd. with. 
n tonnant hod to slYe boDda 
Tllo complainant awore die 
visited her bouae Oil 
nnd during AD Dlteraat.IOD 
reut quesuoa, be caqbt ~ 
th roar. Thie the ,aceued 
he ndmltted Jamming the eom~· 
ant b<>twecn the door and tile putlt!OD 
A labourer or Wlckrord St. wu re-
Never sold In bulk 
lcn11cU upon payment or t5.00. Ho waa • lftl'Y IJ09p ~ 
nrrested on coruptalac. of bl• wlft-, omleal toilet I09P iii DOW at'.; 
who, OJS Is usulll In 1ucb cases, failed the Unloll SloreL Tbere la M ,_ Ill m. Cltt 
to 11pµ;-:i r ngnlnst him. or amootller llO&P t?lan JYOf7, Great 
A West End Coopcr aJ'lpeart'd D1 for boblea and children. at well u 
deCrndunt to a chnrgc or usault vre- adults. Try " amnll cake. You wlll 
rerrcd h)' t1 young farmer from Frl"l!l· like Ivory. 
water. The trouhlc nrnse In th<' Clni1 -- --
lnstancr. nc. the Kilbride O:irdcn P.irty. At 11 J'l.m. Soturdny the Fire Com- T~ achoo11en Jamn and Staal· 
when the pnrtlcs clashed :is n res ult 111:ilcs were called to lhe reiildcmC'e ey ba.1 c11tered at Grand Bank to IOAd 
over a dlsi>ute on the morltll or tho of Wm. Hennehun· Kluir'• Urhlge> rU.b for Oporto for S. Harrie Ltd. An lnterettlng OToat wu held 
ponh~s thnt took pnrt In tho rnc..'11. Rond, where some 1100L In the Chim· -- • tho Portia C'oming llOGlb laat WHk. 
In t ho early hours or Rcgnltn Uny ney bad lkolted. The 11ervlce1 or th" The Sable I. 11 due from l'ortt It wu orgaoh:ecl by lllas N..-U!c 
they met again In n beer shop on Clrem<'n wero nol rJQUlttd, notl n" SydD<'>' to-nlcht. · II Maunder at lhl' reqoost of the J'lll'I· 
~ew Gower Stroot. Out.llhle lhc shop dnmago WOJJ cnusecl. -- 11cmgl'rs nnd on b.:hnlC or a blind 
lhe right occurred. The complnfnt:111t -- Thi' S.S. Mnl'lledawn 1141lcd •rom 1 pntfent who wo 11 r!'turnfni; from tbP 
says ho wns nttncked Crom the re u· When ycu once use I \'Ory tolli't ~lonlrelll yetr.ord:iy for thl1 port vln l hOllJ>ltAI nt St. Anthony, Tho llev. 
Mel w118 1:i.Jd up rour doy11 ns a re- sonp you will wonder why you did not I Chnrlotteaowu yesterday. Mr. Lowis prellidtd ancl th.• per-
t.ult or being litruck In the butt or · get to using It berore for Ivory ,;Ives -- former11 Included lllssea Rose Dropby, 
the car. Thc de!endant says he hit perfect soap ll.'ltl11!nclfon at little S. s. Ros:iltnd from St. John's nr · Cnn :-loci. J.:dnn Onulton, NcUI:> 
out In st.'lr-dorcnce. Judge :\lcCnrlhy 1 cost. Ivory 111 tho vurcst sonl'I and I rived nt Ht1l1Cax at 9 n.m. to-d:i.y. :Maunder, l)orothy Dutt, Jd:i. Miiie:-, 
bound tho tlefenrnnt to keep tho pe:lCO gives beat vnluc. A& !I.II Union Storts • -- Vera CunnJn~hnm and Mcnre. cuc.
1 In a. U00.00 bond and also ordcr1.-.1 now. .9. S. Sllvll\ trum Xo.w York (Qr St. rortl noas, M:irlln oar. P. ll. Drown 
1
· 
him to pny cost.II. John's n~rlved at Hallrox nl lO n,r.i. :ind CapLq, Campbell nnd Ford or U10 
'l'bc T.A. & B. Society's Annual to·dn)'. Salvation Army. 
Many Excursionists OnUug tak~ place nt Dooov:m's to- -- Tbc solc<.'Uons or vocsl antl lnatru· tin)'. lho mombera having gone out by s. S. Rosnlhul A'ot awny ror ltnll- · m!'nl31 music were gTC:ltly enJo)·cd by 
special tl'llln at 1-0.30 n.m. ,\t night r:ix nnd l'\ew York 3.30 p.rn. $:t1Ur· the pnssengcre nnd crew or the ablJ'I, 
The excursion trnln to Kclllgre•rll a dn.ncc ror adults 111 oolnJ: ho.Id, thr dny. She took 1111 addltlonnt P:USll<'ll; pnrtlcul:irly the J:iu orchll8tra t1Clec-
waa Wl'IJ pn\ronl~ed yeaterdny aftnr- trnln leaving the atnt!on. here at ,7.30 gcrs: J . lt. Barbour, W. A. Cprrol lions uniter tho m:inngemeot oC :\Ir. 
noon when eome 42li Pt'01>le went out p.m. and H . Ga.Ines. Clifford Ross . 
.._ .. _ rt d t b f o80f townl. In addltloln ~l thkls num~~~ • "'"' LOOF -d - II r The sum or $31'i.()O was collected on I J. G. ~ 
!''OW' wee,.. 11 er a o er~ ap. peop o w~t at oc oc on NO STA.'IO .. ,., A • Th<' 11.s. Cnnn Ian SOppor 110 11 rom tho occa.sfo:i and given to the 11otlent l ~------------""!-. pHcatlon wtll be mllde to 11111 Esc:el- ezprNa. The gnat majority of these Brooklyn Eagle: In the long run n Montre:i.1 on the !Ith Inst for this 
0 0 
whose b<!linlC the Rev. lllr. Lewis 
NOTICE 
g:;by the 
:.aar ~rson . found 
I over or upon the rail· 
lnp or fences shall be liable to the 
penalty hereinafter imposed. 
PENALTY. 
Any person violating any or the 
foregoing Rules shall be liable to 
a fine not exceeding Fifty Dollars 
or, in default of pa)'ment, im· 
prisonment not exceeding sixty 
days. 
By order, 
. 
J. J. MAHONY, 
City Clerk. 
City Hall, July 31st, 1923. Ii 
l:f!llC1 tile Oonrnor In Council forlpeople weot to Manuo:1 "''here th'> po!icy of negation will be 11s cost!)• to port. thanked tho contrtbutore. I Why Suffer From 
Pa&eat for I.New and Usefn! 1naual Garden Party w:i.e held, nn1l this country :is it hns been to Great - -
-~ta ha KoUYe Power DrlT• It waa "'1 Hcceufnl. Alo1t of the 1 Britain. We cnn no more ignore whnt The J l'nn w. McKC\Y C'nteretl Gt 0 } E ? 
....... 01l ~ - aeunlonlat• reLarnecl by the lrarn is happening in the Ruhr than the Ornnd Dnnk to-day to lond codft&h Knoced Down By l czema L~==~to AIPa~ ~10 o'clock lut lllght. Bri1ish. Morally, economically nnd in tor J. B. Patten. Str t C -
.J • ~ every 01hcr way WC llrc hopelessly in- - - ce ar One tin EXAREM will 
\•olvcd in this situntion. So far v;e Tho Sebastnpool, hnvlng on tionrcl ~Jr. Jno. 11fpdltch n rosldent of cure an ordinary case, anlJ 
have been un:ible to take the iniri:itivc the remnlns of lho Into Rev, Dr. \Vllllnms 1-'lnt>, where he contluc:s COSt only $1.00 postpaid. 
In effecting a set1!cmen1, but it is to \Vhl'lan, bad not been reported up to n Doordlng llonhc. had 11 n:i.rrow e:1· 
• ~ f• Tbe follow1ng nrat clan p491en- be hoped th:u this Government will noon t~ny. miio from dc:ith about 5.30 Snturdny THE EXAREM AGENCY, ~W.Nii:i.'- ti -..... sen orrtnd at Port aux Dasqnl'11 support Great Britain in nny dcllni1c --- .o e':enlog. us a result or being knock- 31 Alexander St., 
Kyle's Passengers 
4 L. l a wlr. Oil tile S. 8 . KyJ~ )'t'tlterday morning plisn that ht!S for it~ purpose the end- REID'S SHIPS ed down by 0 atrect cnr. It 11eem11 St. John's. ~::.0..;:1:;.;il::..::...;;o;;;..-...;. ______ and are OD the lncomlnr expre11s:- ing of the present ln1olem blc condi- thnt Mr. lllpdltah "''llll croitt1lng lM 
TENDERS W. H. Ennh, Mn. H. Phlll'lc>t. Mn. J . lions. Street. when bo ""rul s truck by atrcet J_u_n_°"_·_eod_,_t._f. ___ , _____ _ Manhall, J. Uppercuo. C. F. Anderson cnr No: 1 which was golqg Wl'lt. Ho 
& J . and Mrs. Veitch. H. Hnmllton, c. DALDWDl'S OPPORTUNITY Al'gyle nrrlved nt Argentiln a o.m. wa.s thrown to tho ground with much An Du a I 
E. fU\d Mrs. Shults, J. W, Smith. JI Baltimore Sun: Common sense is yestcrdny, nnd snlls this afternoon on rorc11 and waa drn1u~ed 11cveral ynrds 
Tenders addressed to the under. and Mni. Roberts, W. W. nnd 1111"1. with reason supposed to be ll virtue lhe Western route. beroro motorm:in 1..nccy 11toppNI th.- G d p t 
sined, markecl 'Tender for Stables' Brownell. l\lni. s. Oal\'O. Mrs. M. of which the British ha\·e their share. Clyde nrr:vro nt LowlaPorle 9·50 CAI' when Mr. Hlpclltch WO~ l:lkt.'D a r 8 n a r y 
will be received up to 'nturt!da,, Rlcbardl. R. S. Kello", J. Dawe, Mr:s. I Jr Premier Bnldwin can now exercise p.m. Snturdny o.nd 11111100 at 8•115 n . m., rro~1 under by Mr. Linnence Tucker. 
Aug. 9th., at 3 p.m., for the erec- Power, J . Dower, P. P . TyreU, J . it In such ll 'll>'llY as to loosen the die-
1 
yestordny. 
5 
Tho unforLunllte mnn WWI badly In- HOLYROOD 
tion of new Sanitary Stables, Ort\gg l\lrs. C. Hud!lon, Jo;. Simms, C. C. tn1orlnl grip or France. on the Cuture I Olr ncoe left Argcmll:i 4.15 p.m. nt- Jurcd nboul the bead, nnd Con'Jt. · 
Hayward Avenue. and Mre. Hudson, Dr. v. P. Burk!', or Europe 'fo'ithout forietting the urday. r.tdeout comJng on the 1cenc, tho In- Aug 12th p m 
Plans and specifications and Miss I". Joy, E: Shnmons. Miu M. E. rights v.•hi;h Fronce won for hersclr Homo lort Flower's Cove 9·20 n.m. Jured mn.n wna placed on board Mr. J I I 
other information may be had on Joy, Miss Chu. DonoTILn. Mias· \t. by her autrering1 during the war the Saturdny going North. narey Wor11ley'1 car and driven to 
application at the Office of the BrucC!, Mre. J . Ford, Miss A. Broce., place of tl\is British Premier wiit be Kyle arrived al Port aux Basques the Ho11plt1Ll •here his Injuries were 
City Engineer. Lowest or any Wm. nn<I Mr11. Butt, Mias llf. Bag~, secure in history. • 6.GO a.m. ye1tordny. nttoll1loo to and ft waa found t.h4t he 
tender not necessarily accepted. !llr11. l:J. Sffley, J. Campbell, Mn. \\ . SagoDll not reported elnce lcovlng wu not 111rtouty burl. though ho 
Horwood. W. Rolls, Mrs. R. Pike. D. DANGEROUS DRIVING Hr. OrncJ on Saturday. llUffe~ gn:atly trom shock. J. J. MAHONY. Drentoo, J . Vatchor, J. Mileti, H. JlfulakoCt letc. Port Union 9.tG a.m. 
C CJ k I Le Canad•: The Cevcmmcnt counts . fly er Sbano, P. Sbano, F. Pike. to-day. with reaSOQ on the !lupport In this lug3,3i lDTERTISB l!f TD •DTOC.lTE" 
Usual £\·enta and Putimt!t. 
HoL Dinnen sened visitors. 
Jly!Ul.'ll'k.3wk 
ADVt:RTISI 11' TBS 
WBBK.Lr .lDVOf'A n 
campaign of the many clubs and :as- PERSONAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~·~~r~~~~m-lli. ..,. _________ , _________ _.. will endeavor to persuade that It is to f I their Interest first, and aftcrvarda to I that or the pedettrian, to be alwayi on 
. the qul-vi\'C and to drive with pru· I dencc. The provincial roads ahould ·Reid-Newfoundland CO'y .; Limited 
S. · S. HOME. 
HUMBERMOUTB-BATTLE HARB~VR 'STEAMSHIP S~RVICE. 
Passencrs leaving St. john's on I p.m. express tr;iin Thursday, August 9th, 
wil{ connect with S. S. HOME at Humbcrmouth for ports of call on Humber-
mouth-Battle Hr. Service. , ,. ' . 1 
·. 
' 
.• 
. -~ . 
Rev. W. P. Finn, P.P .• of Rol)'l'ood, 
Is In the city to-d&¥. 
SACHEM'S PASSEYGERS not be transformed Into speed tracks, 
any mQrc than the 1treets In our 
· cities, where the dancer lsready areat. The 1.11. Sachem w111 ull for Hal-
Our authorities should use drutlc 1 irax to-morro .... · ovenlns, t&lttng Uae 
meuures aclinst those who conscious- . tollowlng pauengen: 
ly transarcss the law. Mr. and Mra. A. Montgomerlt', Mr. 
1 
J. and aussea Alice and Rita Mrrtck, 
USE OF AFRICAN TROOPS Mrt. 1.. Cooinbcl. Mr. D. Hlpdlteh. 
Buluwayo Ch~nlcle: the atraln en- 1Mlu w. Htpdltcb, Mn. M. McDon·I 
tailed upon a nation of forty mJllloa. aell, ~lk". J . Gould. Miu T. E. Oard- I 
of Imposing mllltary coercion upon a nln, Mias M. Rold. 1011 II. Power, 
nelahborln& and more prolific people ; Mr. and Mr1. E. Colllabaw, Mra. 11. 
of . alxty mllllona II Indicated In the c. Qaeklas, Mii• E. w. Scln1lll, Ill•· 
areater U10 which France II maklq aea s. o. and A. E. Schulta. Jllaa A 
of African troope if not Oil the Rhine, Lswlor, MIS A. Jl'nnch, llr. W. It. 
1t aeUt In llulldlq up ber military re· 11urph1, lln. w. K. ll11rpby, 11r.- and 
11...e., ad It II .... Uo Ill tbe re- Jin. w. DoD .. 11,, llr. Wiii. QcnaJd, 
prtlllft 11111111res reconl!MI from the 111r. r. Well1, Jin. J. Moore, Kr. w. 
occupied terrltorla 1be lonpr tbl9 C&Jlahan, Mr. C. W. UdJe, trl'. J . J, 
pa on, the more exaeflq the tut ~RJanl Mr. w. W'llOOlt. llr. II. Lester, 
It Ubly to become, and the treater llr, A. !l. Del'llard. Mr. A. w .. Nledd. 
the rlak, ..,.c:lallr or tbe arowth with- 11. J . Jlo>'d. A. MamaOD. llr. H. DoD· ,~i=~~~~;~~~~i~=~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~,~~of~~of~u-~~~-*R~~ .-~ . . ' 
. . 'SALT . 
Best CADIZ Salt afl.t and in store at Beck's 
Cove. 
CODOIL. 
